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摘  要 
I 
摘  要 
资产管理体系是用来对一家公司的资产、资产集以及资产管理能力进行体系
化管控的一系列要素的集合，它的目的是为了保证资产管理目标的达成以及公司
战略的实施。随着学界与业界对资产全寿命周期管理这一资产管理体系的研究不
断充实与深化，现代企业已经将其视为一种常用的资产管理方式。而电网企业的
传统资产管理方法已经不能适应电网企业资产管理的特点，从形式和质量上都面
临着许多问题。 
在资产管理领域，资产全寿命周期管理是一种有特殊意义的管理理念，安全、
效能和周期成本三者的关系通过资产全寿命周期管理的统筹协调，以确保电网安
全为前提，以提高电网资产的使用效率和降低全寿命周期成本为目的，最终实现
电网设备管理的精益化、全过程、全方位。然而，现阶段的文献中对于资产全寿
命周期管理的应用并未广泛开展，对资产全寿命周期管理的评价也很少。本文围
绕电网企业资产全寿命周期管理问题展开研究，首先，概述了资产全寿命周期管
理的相关理论，为后文电网企业构建资产全寿命周期管理体系奠定理论基础；其
次，分析电网企业资产管理现状，电网企业资产管理的特点、电网企业资产管理
存在的问题及成因等方面，为构建资产全寿命周期管理提供依据和方向；最后，
针对电网企业全寿命周期管理-----资产经营诊断平台进行了描述和分析，以期本
文研究能够为电网企业的资产管理提供有价值的理论参考。 
关键词：全寿命周期；资产管理；资产诊断平台
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Abstract 
II 
Abstract 
Property management system is a series of elements that is used to systematically 
control a company's assets, asset sets, and the ability to manage assets. Its purpose is 
to guarantee that asset management objectives are achieved and corporate strategies 
are implemented. As the research of academia and industry into the fixed asset life 
cycles management continuously enriches and deepens, modern enterprises have 
regarded it as a common asset management way. The traditional method of fixed 
assets management can not adapt to the power grid enterprises’ fixed asset 
management features. It is faced with many problems from the aspects of both form 
and quality. 
In the field of asset management, asset life cycle management is a management 
concept with special significance. The relationship between safety, efficacy and cost 
are coordinated through asset life cycle management, with ensuring grid security as a 
precondition, with improving grid efficiency and reducing the life cycle cost as the 
purpose, to achieve a lean, all-processing and all-position grid equipment 
management. However, at this stage, the literature of asset life cycle management 
application has not been extensively developed, and the reviews of asset life cycle 
management are minimal. This paper focuses on the fixed asset life cycle 
management issues of power grid enterprises. First of all, this paper reviews the 
theory of fixed asset life cycle management, to lay a foundation for the following 
discusses. Secondly, this paper analyzes the current status of power grid enterprises 
fixed asset management, including the connotation of fixed assets, features of power 
grid companies’ fixed assets management, the problems of power companies fixed 
assets management and the causes, etc., to provided evidences and directions for   
constructing a fixed asset life cycle management for power grid companies. Finally, 
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the power grid enterprises life-cycle management ----- asset management diagnostic 
platform has been described and analyzed in order to study this paper can provide 
valuable theoretical reference grid enterprise asset management. 
Keywords: Life Cycle; Asset management; Assets diagnostic platform  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
电作为人类最伟大的发明，电力系统对国民经济的重要性不言而喻，它是国
家经济发展的重要支柱，关系着国计民生。近年来，工业化和城市化的进程不断
加快。作为先进的基础产业的电力行业的发展也越来越开，全社会的用电量持续
增长。社会经济发展对电力的大量需求，迫使各地电网的建设步伐都加快了，整
个电网企业的资产规模迅速扩张，设备的数量大幅度增加。 
电网企业是资产密集型企业，固定资产的份额比重很大。截至 2014年 12月
31日，国家电网公司的资产总额达 28 929亿元，其中，固定资产为 19 430亿元，
占总额的比例为 67%。同时，电网企业的资产还呈现出另外一个特点——年轻化
程度高，国家电网公司最近 5 年投运的主要输变电设备占在运设备总数的 50%
左右，且 80%至 90%以上的设备投运年限不足 15年，平均投运年限为 6至 9年
[1]。但是，我国电网企业的设备经常是只使用不到 20 年就需要更换，而国际上
先进电网公司的主要设备进场能够较好的运行 30年甚至 40年，这之间存在着很
大的差距。针对于我国电网企业资产规模大、设备成新度高、保养水平低的现状，
电网企业的资产管理水平需要有进一步的提升。 
原有计划经济体制下的电网传统管理方式已经不能适应当前电网的发展形
势。在当前不断增大的资金投入的现实和项目精细化管理的迫切需求下，电网公
司资产管理体系要求覆盖资产的全寿命周期，包括规划、采购、建设、运用与维
护、检修、退役、处置等各个环节，确保各部门充分理解本部门在资产全寿命周
期管理中的角色和职责。电网公司需要根据公司的战略规划，以更安全、更高效、
更低成本为目标，制定相关的策略和计划，并采用经济有效的方法实施。 
1.1.2 研究意义 
为了进一步优化成本效益，在公司系统开展全寿命周期管理的创新型改革工
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作。资产全寿命周期管理指的是企业充分考虑资产管理的安全性和有效性，在资
产的规划计划、釆购建设、运行维护、技改报废的全过程中进行分析决策，确立
技术标准，统筹规划相关成本，从而实现资产全寿命周期成本最低的一种资产管
理方式。 
资产全寿命周期管理以系统管理作为指导思想，以资产流转过程作为管理对
象，在确保系统安全的前提下，完善管理制度，建立信息化平台，进而提高企业
资产的使用寿命和价值，降低成本，提高投入产生比，实现实物、信息、价值的
一致性，更好地保护国有资产，为把我国电网企业建设世界一流企业做出贡献。 
资产全寿命周期管理不是简简单单的一个概念化的东西，而是真正运用到实
际中的。其对于如何开展工作，如何落实到具体每一个环节的管理以及最重要达
到什么目标都有一个比较完整的说明，并将相关的工作指标化、定量化，方便指
导工作，并对相关工作进行评价。战略层根据综合评价指标的标准实现程度在重
大决策上调整方向，管理层根据指标目标优化配置资源、分配指标任务，执行层
全力做好指标考核内容。这种方式对于企业进行资产全寿命周期管理具有非常重
大的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
Graham Scott 认为一个有效的固定资产管理方式可以提高固定资产的生产
能力，进而提高一个部门的产出效率，Carly Lombard认为，应用资产管理技术
的企业不仅能避免资源的浪费，还能提升整个企业的资源利用效率[2]。 
国外对于资产全寿命周期成本的研究起步较早，有较多的研究成果。最早的
是瑞典 1904年在铁路系统提出全寿命周期成本（Life Cycle Cost，LCC）管理理
念。后来美国于 1947 年，在全寿命周期成本中运用价值分析方法，使全寿命周
期成本管理理念成功在实际中的技术与经济分析上得到应用。1950 年，美国的
国防部针对 1945—1949年这 5年的军事装备系统进行了调研，结果表明，这期
间该系统管理与维护成本达到最初购买该系统价格的 10 几倍。此结果引起美国
国防部的重视，出台了相关政策，要求其所属单位要将所需设备的管理与维护成
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本相对最低作为出发点，进行产品的分析开发工作。1965 年，全寿命周期成本
技术在美国的国防部得到了研究并实施，美国总统连续几年颁布命令，明确要求
其国防部必须运用全寿命周期成本进行分析。英国也于 1971 年，由丹尼·帕克
斯在设备管理方面提出应用全寿命周期成本技术，称为设备综合工程学，达到设
备费用最小的目的。1973年，《寿命周期费用的设计与管理》作为书籍首次在瑞
典出现，它由乌尔曼教授编撰，书本对设备的后勤管理作了介绍，概括为关于设
备后勤的管理学（PM），其目标是为了降低全寿命周期成本。1996 年，关于全
寿命周期成本的国际标准《可信性管理》（60300-3-3）—书由 IEC组织颁布，使
全寿命周期成本技术在全世界的推广有了基础支撑。最近几年，有些国家也在公
路、国防等领域研究全寿命周期管理方法的运用，并取得一定成功的经验[4]。 
电网项目中，目前美国、瑞典等不多的比较发达的国家在这方面有一定的研
究。美国电网企业主要用于发电站设备选型的决策投资研究中。当年，美国的电
力科学研究院也在变电站的维修可靠性中开始进行研究与应用。在注重确保系统
的稳定性和保障其重要的功能前提目标下，对故障发生的模式、影响后果等方面
进行分析，从而找到变电站的设备稳定可靠性和故障维修费用的协调[5]。欧美电
网企业开始越来越重视电力设备资产管理的经济与效益的问题，全寿命周期成本
管理的理念相应的开始应用在电网的资产投资管理中，并通过创新技术与管理的
方法和手段来解资产管理的投入与产出问题，提高管理和经营水平。英国的国家
电网公司（NGT）、德国电网公司、法国的输电网公司（RTE）、美国的电力公司
（AEP）、瑞典的电网公司等一批国际先进电网企业也在设备的故障诊断、设备
的寿命延长、风险评价、设备运行状态的监测与检测、相关数据的挖掘等方面都
开展了全面的全寿命周期成本分析，而且取得了良好的成绩。有一些制造企业也
研究了资产全寿命周期管理应用与相关产品设备等的设计决策与制造工艺，从而
研究出满足用户需求的产品与设备，同时增强了制造厂的实力，提高了产品和设
备的竞争力。Barringer&Associates 将水电站整体系统全寿命周期成本与单独的
设备成本统一分析研究，综合分析整个体系和单个设备的稳定性、安全性以及可
靠性，并从设备的运行效益和报废费用等方面进行分析比较，从而选择合适的方
案，为水电站的决策者提供的优质的分析资料，提高决策水平。瑞典 Vattenfall
公司在核电、水电、火电、混合气体联合应用循环电站以及燃料发电等电厂的投
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资中用全寿命周期成本计算进行分析，将全寿命周期成本拆分为几个部分：初期
费用、运营费用、维护费用、时间成本、静态投资、影响费用与环境费用，并分
析了关于变电站设备全寿命周期成本的故障模式与影响、维护管理等。美国国防
部于 2008 年对全寿命周期成本的实质性信息进行分析，从全寿命周期成本意识
方面做出投资决策，从而明确技术及资源的投资方案。美国为了降低航空母舰的
成本，美国的国防部未来航空母舰计划办公室创造开发了复杂的全寿命周期管理
标准，相比旧的全寿命周期管理评价模型，此标准在内容和细节等方面都比较优
越。旧的全寿命周期成本往往由购置、运行及支持成本、废弃成本组成。全新的
全寿命周期成本不仅包括了旧的全寿命周期管理的各组成，还增加了间接的可变
的人力资源费用，成为运用于确定航母的全寿命周期成本的新一代标准。根据美
国航空国防部的研究，航空母舰的各组成部分成本和整个系统的成本增加了理
解，并在此研究与理解上构建了综合化、结构性的全寿命周期成本数据库和建立
成本模型的方法。一千多万项数据集合在该成本管理模型中，而且这些相关数据
项能够作为资源被检索出来，并可以依据特定的方式对数据进行各种排序。这个
具有引导性功能的模型大大提高了美国海军在分析航空母舰全寿命周期成本细
节方面的能力[6]。美国联邦公路管理局所属资源管理中心于 2009年在 40多个州
召开了专门以全寿命周期管理为主题的讨论会，会议针对应用全寿命周期成本管
理方法进行方案比选，从而选择经济效益最佳的投资方案。通过研究得出：全寿
命周期成本技术分析是一种工程经济分析技术，对于给定的工程项目，可用此技
术进行定量分析给定项目多个投资方案的全寿命周期成本差异。此技术能被用在
研究新建的公路工程项目，也可被用于分析运输资产的现有保养策略。其能以事
实及分析为基础，并提供完整准确的方法来得出与呈现所定项目方案的经济效
益。同年，美国的联邦公路管理局发表了“在路面设计运用全寿命周期成本分析”
为示范项目的技术公报，并专门组成了以全寿命周期管理分析为指导的专题研究
组。次年，其所属地资产管理办公室研究开发了一款服务于路面设计的利用全寿
命周期管理技术为指导的程序，该程序利用全寿命周期成本进行计算并比选路面
设计不同的投资决策方案。内容有应用全寿命周期管理计算来评价其他资产的设
计、保养以及维修的策略等。 
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1.2.2 国内研究现状 
资产全寿命周期成本理论在国外已经具有 50 多年的发展历史，是一套完整
综合的工程成本管理系统，其在美国、英国、澳大利亚等国发展卓越，以其研究
成果代表此领域的最高成就。国外研究领域涉及房屋建筑工程、道路工程、桥梁
工程和军用工程项目等。然而，我国的全寿命周期工程成本管理起步较晚，1990 
年才引入全寿命周期工程成本管理理论。1998 年我国举行了大范围的国内交流
演讲班，并邀请国外专家来华授课，综合学习工程项目全寿命周期成本控制理论。
此类活动在国内持续至 2005 年，取得了丰富成果，随后在北京由全寿命周期管
理理论委员会主持召开了全寿命周期管理理论成果、学术论文交流会，为全寿命
周期管理理论的发展提供了强大支持。 
近几年，随着全寿命周期管理理论的快速发展，我国众多学者也取得了辉煌
的成果。汪中求、吴宏彪、刘兴旺等研究人员率先提出了过程的精细化运作管理
及其对应的设计思路，并就运作流程，过程管理控制的数据和标准化提出建议方
法，主张通过高效运营的资产来维持工商企业的高效及精准的市场竞争，同时三
人对于国内工商企业过程精细化管理的可持续发展意义。[7]毛育冬针对现有国内
企业运作发展，必须首先进行基本的理念与战略重视，（衔接问题）在具体的市
场竞争中则有对应的策略配合，特别是电网企业，更应该重视其自身的内部管理，
进行科学合理的职能重定位，职责再划分，借助先进的固定资产管理体系，进行
创新的成本运作管理尝试，方能获得一定收效。[8]吴建国借助承德电网企业的管
理项目案例评估与实证，提出承德电网项目运营财务指标基本符合要求其具备全
寿命周期管理运作可行性，并具备良好的社会及区域发展的促进意义，也在一定
程度上为当地社会和谐稳定做出贡献。可以说吴建国的研究为今后的电网企业相
关研宄提供了借鉴，并具有一定程度的范式意义。[9]张引弘基于现有电网公司的
固定资产管理实践综合分析，根据问题所在，提供对应的画定资产全寿命周期管
理框架并以电网企业的变电设备为研宄对象，基于其技术参数进行了全寿命周期
的数理统计分析和应用探讨。[10] 
成虎，章搭蓓（2010 年）[11]认为：全寿命期费用优化是指全面考虑整个工
程系统的规划、设计、制造、购置、安装、运行、维修、改造、更新、直至报废
的全过程费用和长期经济效益，使全寿命期费用达到最优的一种管理理念和方
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